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Abstract  Arthur Miller was one of the most famous playwrights after Eugene O’Neil in modern America. His 
masterpiece Death of a Salesman successfully characterized a tragic image——Willy Loman. His tragedy is not only 
personal, but also the tragedy of family relationship and American dream. 
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Résumé  Arthur Miller est l’un des plus connus dramaturges après Eugene O’Neil dans la scène dramatique 
américaine. Il campe avec succès le personnage tragique Willy Loman dans son chef-d’oeuvre Mort d’un 
commis-voyageur. La tragédie de Willy Loman n’est pas seulement une tragédie personnelle, mais également la 
tragédie de la relation familiale et celle du rêve américain.  
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